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ACTAS 
Sesion ordinaria del 7 de Junio de 1898 
A~istencia . - Se abrió la sesion A, 1~ 8~ P. :M. coula asistencia de 
los SP.ñores Aguine, Casanova, LopP.z E ., J . 2 .0 Lyon, Peña, 'Prado, 
Renjifo, St.yles, Tirapegui, Torres R. i Bascuñan S. M. Presidió el 
sefior Lopez. 
Ada.-Se leyó el acta de la s~sion anterior i fu~ aprobada. 
Cuenta.- Se dió cuenta: 
1.0 -De una carta del secretario señor Vergara Montt en la. que 
avi~a qu·e no puede Asistir a la se$ÍOn. Pasó al archivo. 
!&. 0-De una comunicacion del seüor J . Otten con la que rPmite 
algunas circulare~ relat.ivas al VII Coogre8o Internaciooal de Nave~ 
gacion que tendrá lugar en Bruselas. Se acordó nombrar Al seño1· 
J~stiniano Sotomayor como delegado del Instituto en dicho Con-
g'reso. 
3.0 -0e una carta de los señores Urrutia e hijo i Ocle en la cual 
dan detalles de los pr~>cios rl e los mármoles c¡ue producen, i tiOiicitan 
que se lP.s consiriP.re como suscritores a los ANALES. Se acordó con-
testar aceptando. 
4 .0-0e una comnnicacion del Ministerio de Industria con la que 
se remiten vari~"~s ejemolareA de un folleto sobre Reglament.o para 
los contra tos de Obras Públ ical:l. Pasó al A.rchivo. 
5. 0-De una carta del !'eñor Obrecbt eu la. que pide se fije una se-
sion estraord1oarist para dar una confer~ncia. con motivo del trabajo 
nel seño1· Martinez sobre hidráulica aplicada a la agricultm;a. El 
señ or Torres dió cuenta de que había contestado oportunamente al 
"Pñor Obrecbt. 
6 .0 -De unA. carta nel sPñor H . Gonzale1. en la qne da las gracias 
a.l fnstitato pnr ha bP.rle admitido su reineo1·pora<:ion romo ~ocio . 
PaRó S\l archi\·o. 
7.0 - De una circuln.r de los señores Ramon Miquel i Ricardo 
Montaner Bello en la que ofrecen en venta una obrtt. por entreg~ 
titulada "Galería ~Aciona1. 11 Se acordó dejar la resolucion de eRte 
asunto a la Junta Directiva . 
8 °-De habf>rse recibido, parH, au publica~ion en los ANALES una 
uaemoria tit ulada ':Tabla -. pl:lra calc• tl~r las A.ltora~ ~on !-!l barómP. 
tro." A e:-~t~ reMpecto lo~ ~eoor·e . ..¡ Aguirre i Casanov .•. ioiorrnaron 
que podi~ ~u blicarsP. si e m prP. q ~~~ ~e hi<:ierA n algo u naR reforrnH s al 
U1auusr.1·ito. Se acordó comnuicar esto al autor dala r.nemoritt, por 
secretaría. 
Tel'minada la •~uenta, el señor TolTes hizo presentP. la faltA· dfl 
rnatt-rial para lori pró:x:imoR números de los ANALE&. El señor Renjifo 
ofreció un trabajo sobre un aparato para volar del e~eñor LH-ngle,v. 
Con motivo de las alarmantes noticias que circulan sobre las 
relacione~:~ intern~cionales, el señor Peña hizo presente la eonvenien-
cia de nombrar una comision de miembros del Instituto para que se 
af'erque al Estado Mayor ,Jeneral i a la Intendencia rlel Ejth'cito 
para conocer 1~ necesidades en materia de armament o i municio-
ne~ i ver la posibilidad de fR.bricarlas en el pais. Despues de una de-
tRnida discusion entre los seño1·es Prado, B8.8cuñan, Styles, Aguirre, 
Torreti i el PreAidente, se acordó el nombramiento de una comision 
compuesta de lo.- señores Peña, Styles, Dorlhiac, Rtillman i Moraga 
para que concreten las ideas e informen al In~tituto sobre lo que 
debe hacerse en el particular. 
Se levantó la. seeion a las 10~ P. M. 
EMILIA:"-(0 LoPEZ, 
Presiduote. 
D. Casanova 0., 
Sec. accidet1t al. 
Sesion estraordlnaria del 9 de junio de 1898 
Asistencia.-se abrió la aesion a las 8~ P . M. con la asistencia 
de los señores Ae:uirre, Bidez, Casanova, Ehlers, de la FuAnte, Garri-
do, Lopez, Lastarria, Lyon, Obrecht, Peña, Renjifo, Santa María, 
Styles, Torres R. i numcro8os visitantes. 
Presidencia.-Presidió el señor M. Garrido. 
Cuenta.-Se dió cuenta de una carta del señor V. Martinez en la 
que ofrece al señor Obrecht el aparato aforooor de Pitot perfeccio-
.ACTA!:l 
nado por Darey i haee presente quA lJOl' error de copia se ha outit,ido 
..,¡ e~poneute t en el dP.nominR.dor de la fól'mula jeneral que da ht. 
altur~;~. del biler·o de ve!oeidaci media, fórmula fJUe t~e encUfmtra en ¡.¡u 
tr;;~.b<~jo .:~obre hidní.ulic:-\o aplicad~:~. a la ag;ricultura, que se ha pu bli-
cado en los ANALJo:S. 
Conferencia.-El seiior Obrecht hizo, im sPguida, uso dA la pa.la-
h•·a: 1 . o para poner t~. disposi,..i()n dPl Ins tituto la parte ya pu bli•·fl.-
da de su T1·a.tado rle Cálc:nlo Infinit;P~:~tnta.l. i P.l primer tomo del 
Annario del Obser-vatorio Astronómico de Santiago de Chile, com-
puesto dP. rnemori11~ orijinales, entre la.a que los iojeniero:-~ encontra-
rán una sobre la iotP.osidarl de la gravedad en Santiago i otl'fl. que 
e::s un resúmen d~ 3ü año::~ de observaciones meteorolójicas¡ 2.0 para 
esponPr 811~ idea.~ acerca del trar1ajo publicado por el seilor V. Mal;-
t.inez sobre hidráulica aplicada a la agricultura. 
El estracto de esta conferencia· ~e omite aquí porque se publicb rá 
orijinal en los A..i'<ALEs. 
El señor Presidente hizo inoieacion paro. que se invite· nueva-
mente al señor ~·Iartinez a dar al Iustituto una conferencia sobre el 
mismo tema. Fué aprobadR. 
:Se levantó la sesion a las 9% P _ M. 
MOJSES GARRIDO, 
P residen te. 
D. Casanora. .O:, 
Sec. n.ccideota.l. 
